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ABSTRACT 
 
PD Sumber Jaya is a company engaged in the leather goods and accessories retailer that sells 
Braun Buffel brand which has several stores in Jakarta, Surabaya, and also a number of outlets 
throughout Indonesia. In each outlet is guarded by several Sales Promotion Girls (SPG). The purpose of 
this study is to analyze the influence of leadership style on the performance of SPG PD. Sumber Jaya. The 
method of analysis used in this study is Test Validity, Test Reliability, Mean, Pearson Correlation, and 
Regression . Data obtained from SPG assessment of managers by filling out the questionnaire that has 
been provided by using a Likert scale. The results achieved in this research is the leadership style which 
is run by managers PD. Sumber Jaya is a type of democratic and individual leadership styles have a 
strong influence of (0.195) or 19.50% and the direction (+) on the performance of SPG PD. 
SumberJaya.Leadership style has a fairly strong relationship (ryx1 = 0.442) on the performance of SPG. 
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ABSTRAK 
 
PD Sumber Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail leather goods 
and accessories yang menjual merk dagang Braun Buffel yang memiliki beberapa toko di Jakarta, 
Surabaya, dan juga sejumlah outlet di seluruh Indonesia. Di setiap outlet itu dijaga oleh beberapa Sales 
Promotion Girls (SPG). Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja SPG PD. Sumber Jaya. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 
Validitas, Uji Reabilitas, Mean, Korelasi Pearson, dan Regresi Sederhana. Data diperoleh dari penilaian 
SPG terhadap manajer dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala 
likert. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh manajer 
PD. Sumber Jaya adalah tipe demokratis dan secara individu gaya kepemimpinan memiliki pengaruh 
yang cukup kuat sebesar (0.195) atau 19.50% dan searah (+) terhadap kinerja SPG PD. Sumber Jaya. 
Gaya Kepemimpinan memiliki hubungan yang cukup kuat (ryx1 = 0.442) terhadap kinerja SPG. 
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